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LA F'UNCIÓN DE LOS AGENTES CULTURALES 
NUEVOS ESCENARIOS 
PARA LA REF'LEXI O N 
Alfons Martine/1 Sempere 
1 Políticas culturales y agentes sociales 
El proceso de democratización de las institudones españolas ha provo­
cado un cierto estado de opinión muy generalizado depositando en la "cla­
se política", y sus organizaciones (partidos políticos), toda la acción políti­
ca posible en una sociedad democrática. Esta posición ha incidido como 
un elemento desencadenante de ciertos procesos de desmovilización o fal­
ta de participación que han provocado ciertas repercusiones negativas en 
el desarrollo de diferentes políticas sociales. 
La polisemia y diferentes sentidos que conlleva para los latinos la palabra 
política; donde se incorporan conceptos muy diferentes y a veces incompati­
bles; provoca un ci.erto alejamiento del papel social de la política en la vida 
democrática . .Los anglosajones disponen de dos términos: politics entendido 
como, los procedimientos de lucha por el poder con algunos aspectos nega­
tivos de la confrontación ideológica y, por otro lado, el concepto policy en el 
sentido de la acción del gobierno y sus programas de intervención. 
En una sociedad democrática avanzada hemos de aceptar, que es posi­
ble y deseable, la concepción de políticas desde los diferentes agentes o ac­
tores de la comunidad, dentro del legítimo derecho a, la participación social. 
No es patrimonio de los partidos políticos, ni de las administraciones públi­
cas el diseño y aplicación de una política. La administración pública, en sus 
diferentes niveles, se diferencia de los otros agentes por su obligatoriedad de 
preocuparse por el interés general, por su legitimidad democrático cuando 
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